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HOLISME IN SOORTEN
W. B.DREES
Holismer eenheid of een geheel?
Dat lokt veel menschen; hoe schooner de leuzef hoe
vager het begrip dat door de leuze wordt gedekt,
hoe meer menschen. Maar ook; hoe veel minder -
ik zeg niet: uiterlijk succes - maar waarachtige
zegening en kracht.
K.H.Roessingh
Sommigen zullen in het citaat enige weerstand tegen de nieuwe stro-
ming lezen. Dat is ook zo bedoeld. Bovendien maakt het duidelijk -
bij het lezen van het gehele verhaal of andere geschriften van
Roessingh -, dat het niet iets van deze tijd alleen is. In
feite zijn de zelfde ideeën in vrijwel elke periode van de geschie-
denis te vinden.
Maar goed, laat ik om te beginnen eens een dialoog tussen gen holist
en een scepticus weergeven:
De Holist, komt juichend binnen bij de scepticus, die in een hoekje
wat zit te lezen.
Holist: Het is me nu helemaal duidelijk! ALLES HANGT MET ALLES SAMEN!
De natuurkunde - en dat is toch de wetenschap die aan de hoog-
ste standaards voldoet - laat het tegenwoordig zelf zien. En,
kijk maar om je heen: de milieuproblemen, de werkloosheid, al
die zelfmoorden, de nucleaire dreiging, het is toch allemaal het
zelfde liedje , het is de schuld van het kapitaal. O nee, ik
I f
bedoel: het is de schuld van Descartes, die ons heeft opgezadeld
met de scheiding tussen het geestelijke en het materiële , en die
daarmee het gefragmentariseerde en reductionistische denken aan
de macht heeft geholpen. Maar voel je niet, zie je niet om je
heen dat de nieuwe tijd is aangebroken? 'Makker, nu ten laatste
male, tot de strijd ons geschaard, en de Internationale zal
weldra heersen op aard.' Niet zoals Marx en zijn makkers dachten
natuurlijk, maar een werkelijke internationale, kosmische, alles
omvattende eenheid, dat is de nieuwe tijd.
Scep_ticus_i O, is het dan zover? Zijn ze in Zuidafrika eindelijk tot
eenheid gekomen? Wat heerlijk. En Iran en Irak zijn ook één ge-
worden? Wat fantastisch. Maar wat heb ik er mee te maken, dat een
australiër schapevlees zit te eten. Wordt daar mijn boek anders
van? En waar zie ik dat aan?
Hol ist: He wat flauw. Maar we leven toch allemaal op één aarde, dat
is toch één groot organisme. Wat bij ons gebeurt heeft daar ook
invloed. Denk maar aan de milieuvervuiling, die toch ook in Antar-
tica te meten is, of de opwarming van de atmosfeer, die in het
Westen veroorzaakt wordt, maar overal doorwerkt. En voor dat boek
van jou zijn toch ook bomen gekapt, misschien wel in Australië.
Scepticus: Is dat het holisme wat jullie bedoelen? Is de milieu-
vervuiling niet keurig te analyseren in klassieke termen, uit
de traditie van Newton en Descartes, aangevuld met wat meer
sociaal-economische termen in de traditie van Marx?
Natuurlijk moeten we kortzichtigheid bestrijden, maar vereist dat
een 'nieuw denken'? Wat jammer, dan kunnen de zeehondjes en moeder
aarde het wel vergeten, want dat kan wel even duren. Moeten er
in het milieubeleid niet meer pragmatische benaderingen gezocht
4
worden?
Holist: Ach, jij bent zo beleidsgericht. Maar ervaar je de samen-
hang dan niet? Zoals Capra, "sitting by the ocean one late summer
afternoon, watching the waves rolling in and feeling the rythm
of my breathing, when I suddenly became aware of my whole environ-
ment as being engaged in a gigantic cosmic dance" (Capra 1975,p.xiv)
Heb jij dat gevoel nooit, als je langs het strand loopt, of
vrijt, of als je een mooi boek leest?
Scepticus ; Ach, zo'n gevoel hebben, dat is het punt niet.
Maar als je goed oplet, dan merk je dat er in de beschrijving
van alles wordt weggelaten. Alles wat niet zo fraai is. Zoals
Korzec zijn strandervaring beschrijft: "Ineens voelde ik hoe
één dit alles was: het drijven van de olievlekken op het water,
het krijsen van de zilvermeeuwen, het kruipen van de bruine rat-
ten en het krioelen van de luizen in het haar van een junk, die
-
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in de trance van een zojuist toegediend shot met open mond
naar deze wonderen staarde. En ik wist, dat jJt en vader hemel
en moeder aarde en tante_ meeuw en oom junk: en broeder atoom en
zuster luis allemaal een cïeel vormden van een groot geheel"
Hol ist : Maar voor jou als Christen moet het toch vanzelf spreken?
Jezus is toch 'degene, in wie het geëngageerde holistische mens-
zijn een absoluut en beslissend hoogtepunt heeft bereikt'
Scepticus: Ja, nu is Jezus natuurlijk de grote holist, zoals in de
zestiger jaren de hippie of de bewogen revolutionair in hera
ontdekt werd. Hebben we als theologen dan nog niets geleerd van
de kritiek van Schweitzer op het liberale Jezusbeeld, dat uit de
toenmalige onderzoekingen naar voren kwam? De historische Jezus
"wird nicht mehr der Jesus Christus sein, dem unsere religiöse
Zeit nach altgewohnter Weise ihre Anschauungen und Erkenntnisse
in den Mund legen kann,..."
Hol ist: Maar jij als filosofisch geïnteresseerde moet toch ook zien
dat alle grote filosofen op hun manier holist waren? Ontwikkelde
Plato al niet een visie op het geheel? En denk toch aan Spinoza
en Whitehead. De filosofen zijn niet bang voor stappen naar het
geheel, naar het omvattende. En is dat niet ook hun taak? Maar
wat lees jij eigenlijk?
Scepticus: Een ander soort filosoof. Kant met zijn vraag naar de
mogelijkheden en de grenzen van ons kennen.
Hier breek ik deze boeiende dialoog af. Voor de duidelijkheid: ik
meen niet, dat alle visionaire filosofie verkeerd is, maar wel denk
ik, dat in de universiteit (en ook in grote mate daarbuiten) de
remmende functie van de filosofie als kritische activiteit ook
hard nodig is. Niet dat je daar gelukkig van wordt - Pierson sprak
over het 'weemoedig voorrecht van het denken' -, maar wel dat de
zaak daar helderder en redelijker van wordt.
jfolisme, gaat het om het geheel of om heelheid?
Na deze warrige discussie kort een paar onderscheidingen rond
het begrip 'holisme':
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a. beperkt holisme en totaal holisme
Als argumenten voor het holisme worden soms zeer overtuigende
voorbeelden aangehaald. Zo Is het duidelijk, dat een krantenfoto
meer zichtbaar maakt, dan op het niveau van de onderlinge stippen *
duidelijk is. Het geheel is meer dan de delen. Dat geldt voor
praktisch alles, van typemachines tot mensen. Dat een geheel on-
verwachte eigenschappen kan hebben, dat is een waarheid als een koe.
In hoeverre dat de reductionistische wetenschap kan vervangen is
nog de vraag. In de medische wereld kunnen ze elkaar goed aanvul-
len, waarbij ik echter niet alleeerst denk aan de alternatieve
geneeswijzen, maar meer aan de sociale geneeskunde en de aandacht
voor psycho-somatische klachten. Dat is echter nog niet de totale
samenhang van alles.
b. monofysitisch of ethisch holisme?
Als parallel grijp ik terug op de discussie in de vroege kerk
over de verhouding van de goddelijke en de menselijke natuur in
Cristus. Een stroming benadrukte de eenheid zozeer, dat ze van
een fysische eenheid spraken. De consequentie van deze monofysitische
positie is, dat alles wat van de menselijke natuur van Jezus gezegd
kon worden (bijvoorbeeld 'hij slaapt') ook van de goddelijke natuur
gezegd kon worden. Tegenover deae ontologische eenheid verdedigden
anderen een psychologische en ethische eenheid: de menselijke en
goddelijke natuur vertonen in Jezus Christus een eenheid van houding.
Los van hoe de figuur van Christus geduid wordt, denk ik, dat
dezelfde scheiding ook ten aanzien van het hedendaagse holisme
te maken valt. Er wordt door sommigen een ontologisch holisme verde-
digd, waarbij het beroep op de natuurkunde heel sterk is. Bij anderen
gaat het meer om een ethisch holisme , waarbij de noodzaak van het
bestrijden van de diverse maatschappelijke crises voorop staat.
En een derde mogelijkheid is misschien nog het eshetisch holisme ,
waarbij de beleving van de eenheid in het gevoel de hoofdrol speelt.
De tegenstelling ontologisch - ethisch valt ook terug te vinden in
twee nederlandse begrippenparen: het geheel en de delen, of heel en
kapot .
c. presentie of visioen?
Een derde aspect is de vraag, in hoeverre de holistische samen-
hang reeds als een feitelijk aanwezige zaak wordt gezien, of. dat het
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meer gaat om een ideaal, een visioen van toekomstige heelheid.
Bij de fundering in de natuurkunde gaat het meestal over een
presente samenhang , terwijl de ethische oriëntatie meer op een
gewenste toekomste samenhang is gericht. Dit is een van de vor-
men van verwarring in de openingsdialoog. Hierbij zou je dan nog
kunnen betrekken de vraag of een visioen iets over de toekomst
bedoeld te zeggen, of dat het primair een duiding is van het heden.
(De verhouding van de eschatologie tot de toekomst).
d .In.de^wetenschap en de filjjspfie: een heuristische kwestie oj
een feit?
In samenhang met de laatste twee onderscheidingen valt er ook iets
te zeggen over hoe het holistische ideaal functioneert in het weten-
schappelijke en filosofische bedrijf. Coherentie is één van de
grote kriteria voor sommige filosofen . Het is ook een goed kriterium
mits toegepast met bescheidenheid. Een te grote nadruk op coheren-
tie kan ertoe leiden, dat - om alles in het schema te krijgen -
bepaalde lastige stukken van de werkelijkheid géén recht wordt
gedaan. Met name dreigt het kwade, om binnen het systeem te passen,
ontdaan te worden van zijn hardste, meest onredelijke aspecten.
Voor de empirische wetenschappen geldt nog sterker, dat coherentie
wel een aardig heuristisch principe is, d.w.z. dat je altijd zoekt
naar een zo holistisch mogelijke beschrijving, maar dat dat secun-
dair is t.o.v. de wisselwerking van de theorie met de experimenten.
Holisme kan wel functioneren als een ideaal, zowel voor de weten-
schappelijke verbeelding als voor de maatschappelijke inzet, waar
belangrijke waarden in het spel worden binnen gebracht, maar met
vasthouden van het analytische, kritische denken in deze ambiva-
lente werkelijkheid.
Theologische jsegordeling
Spreken over het geheel heeft natuurlijk directe verbindingen met
religie. Waarom dan zo kritisch? Niet omdat ik aan de goede bedoe-
lingen van al die mensen twijfel. Ook niet omdat het niet direct
het standaard bijbels-theologisch taalgebruik is. Wel een beetje
omdat ik hebeen vage warboel vind, maar dat valt te verhelpen.
Ook omdat ik het een gevaarlijke naviteit vind om alle crises op een
hoop te gooien en dan vervolgens aan een verkeerde perceptie van de
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werkelijkheid toe te schrijven {zie voetnoot 3). Alsof het om een
verkeerde bril gaat. Zo verdwijnen de maatschappelijke (sociale,
economische) factoren en belangentegenstellingen uit het zicht.
Vandaar ook, dat ik het geen vanzelfsprekende zaak vind, dat de
milieubeweging de vredesbeweging en de vrouwenbeweging passen bij
de holistische invulling van de New Age. Vooral echter vind ik het
in zijn ethische consequenties in samenhang met het godsbeeld
dubieus.
Uiteindelijk heeft het holisme, zoals dat in zijn meest recente
vorm nu verschijnt, sterk monistische trekken. De vele verschijnselen
zijn deel van één werkelijkheid, die in zichzelf compleet is. In
de christelijke traditie is over het algemeen vastgehouden aan
de transcendentie van God ten opzichte van de wereld.God is groter
dan ons hart, maar ook. groter dan deze wereld, al is deze wereld
volledig met God verbonden.H. Bouma geeft dan ook toe: "In dit
opzicht is de joods-christelijke traditie dus niet holistisch."(p.52)
Religieuze beleving is er in vele soorten. Mij lijken er globaal
g
twee soorten mystiek te onderscheiden : een meer kosmisch georiën-
teerde mystiek, waarbij de nadruk ligt op het opgaan in het geheel,
en een meer ontmoetingsgeoriënteerde mystiek. Bijbels is dan de term
'het zien van God van aangezicht tot aangezicht'. Al zou Adam niet
hebben gezondigd, hij zou niet aan God gelijk zijn geworden. God
blijft altijd een tegenover, Gij oj Jij, een verbondspartner, enz.
Een ander bezwaar tegen een te optimistisch holisrae is misschien wat
calvinistisch: de waarheid en eenheid ligt niet zo makkelijk voor
het grijpen. Niet in ons binnenste, waar we verdeeldheid vinden,
de spanning van geest en lichaam, van rede en begeerte. Dat is
het tragische, de verwarring, die in ons schuilt. En die eenheid
vinden we ook niet in de wereld. Kijk maar goed om je heen, luister
maar naar de bijbelse profeten, en erken, dat er veel niet in orde
is, niet in het geheel past. De gebrokenheid van de schepping, aan-
geduid met termen als zonde, het kwade, is een gegeven dat ik niet
uit het zicht wil verliezen. De tegenstellingen verdoezelen met een
beroep op de eenheid, dat is een oude truc, die ten koste van de
slachtoffers gaat. Het kwade wil ik niet ontkennen door te stellen
dat alles deel is van het goede grote geheel.
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Het holisme is ook voor de christelijke theologie een interessant
verschijnsel, zowel omdat het iets laat zien van de behoeften van
de mensen, als ook, omdat het laat zien waar de theologie taken
verwaarloost. Het is gedeeltelijk een erfenis van het feit, dat
in het Christendom men pas laat milieuproblemen aan de orde is
gaan stellen, en het feit dat men eigenlijk géén visie heeft op de
relaties tussen de mensen, de ons omringende materiële werkelijkheid
en God. En die men, daar horen wij theologen^lezers van de Theocreet
ook bij.
Oog voor onderlinge samenhangen en voor de veelheid van onderlinge
verbanden is zeer waardevol, maar dat hoeft niet te leiden tot
een verabsolutering van het geheel. In elk geval niet als een onto-
logische presentie. Wel als een normatief perspectief in een niet-
hele wereld.
Wim B. Drees
r
noten
1. Deze onderzoekingen zijn gesteund door de stichting voor Theo-
logisch en Godsdienst-Wetenschappelijk Onderzoek in Nederland, die
wordt gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Zuiver
Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.). Maar ter voorkoming van mis-
verstanden: het holisrae is niet precies het onderwerp voor mijn
promotieonderzoek, maar als je je op een of andere manier bezig-
houdt met de verhouding tussen theologie en natuurwetenschap, dan
schijnt dit tegenwoordig erbij te horen.
2. In: Christendom of nieuwe religie? Een lezing uit 1919, gehouden
te Barchem. Verzameld werk, deel 3, p.113-135. Arnhem, 1927. Het
citaat komt van p.127.
3. "...our society as a whole finds itself in a similar crisis*
We can read about its numerous manifestations every day in the news-
papers. We have high inflation en unemployment, we have an energy
crisi, a crisis in health care, pollution and other environmental
disasters, a rising wave of violence and crime, and so on. The
basic thesis of this book is that these are all different facets
of one and the same crisis, and that that crisis is essentially
a crisis of perception." F.Capra, The Turning Point, p.xvii-xviii.
4. Een voorbeeld op een ander terrein, het overheidsbeleid t.a.v.
alcoholmisbruik: "Dit geldt ook met betrekking tot het streven
naar een samenhangend geïntegreerd beleid. Een dergelijk streven
maakt het makkelijk te zeggen dat bepaalde (deel)maatregelen nog
niet genomen kunnen worden, omdat deze eerst ingepast moeten worden
in een nog te formuleren breder geheel. Doch indien dit excuus te
vaak gebezigd woret lijkt het haast wenselijk te streven naar een
onsamenhangend, niet geïntegreerd beleid." H.F.L.Garretsen,1983.
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